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LA A C T U A L I D A D EN E S P A Ñ A 
Ante el acto dé ciudadanía que se 
celebrará mañana 
cLa iniciativa del "Heraldo de Madrid1' 
en favor del indulto de Vicente 
Medina 
N O T A S DE A V I A C I O N 
DIARIO MARROQUI, sin pararse que tanto le satisface complacer al 
una razón fundamental para nos: ha sido como un fenómeno eléc a reflexionar otra cosa quo no sea pueblo español , hermanr a m a n t í s i -
Jebracion 
VIVÍ 
^ razón es precisamente I 
^ lan He ese núclet 
mente, nos c í r cu lo cerrado 
Lo que será el vuelo alrededor del 
mundo, s egún el comandante Franco 
de ese acto de afir- t r ico de extracorriente, como una procurar el p e r d ó n para cuantos por mo de los argetinos y ambos en po- d o V s t r t a r d e ^ e n e r ^ ^ A^ I A D 0 R ^ CAL LA 
va m a ñ a n a d ía 14. especie de c o r r " 
Y TO. 
corriente de retorno, que f ^ I i s m o s de la v ^ se ™ ™ ^ s i ó n de idént icos sentimientos, pa- el comandante aViad<H. áon R a m ó n 
-s precisamente la sm- empieza por deni l i tar y termina por vueltos en la tr is te s i tuac ión porqur ra cuanto sea laborar en bien de lo? prannn 
e núcleo de desplazados vencer la corriente p r i m i t i v a en un Pasa actualmente nuestro compatr ir dos pa í se s . 
«añudamente, alevosamente. ta Vicente Medina, se adhiere efu- j Una vez que la Justiica ha dic-
Franco. Melilla.—Esta m a ñ a n a temprano 
i Este le comun icó que h a b í a n l i e - sai ió el h id ro Dorniec n ú m e r o 5 
^ S a d o ante el extranjero Y para ser exaetcs. la contraofen- ™ t e a la pe t ic ión de indulte tado su fallo y ha quedado, come C ^ U ^ y X ^ Z ^ ^ ^ ^ 
h n n oaís inu'ohernablo, come siva pa t r ió t i ca , no comenza rá a ma- lanzada por el estimado colega ma-.siempre, cumplida rectamente, los A a u í pStarPmos a i rpp^ ' h m f a n^. l u n m o a u ^ i n iiev^nac 
os—agrego—nasia pa como pasajeros al teniente corone 
lo menos yo, que de la escuadra aé rea de Marruecos 
aventar! 
a 'nifesatrse el d ía U ante A Mui is - d r i l eño , en favor de nuestro buer d íñnos magistrados argentinos, nc saci0 m a ñ a n a . Por 
a Los Alcázares . AHÍ ten- Spñor F e r n á n d e z Mulero, y al capi-
- — - oauu iiiam 
terio del E jé r c i t o . Vir tualmente ha l í r ico y mucho nos sa t i s fa rá , se oh- han de ver con enojo, que se abra m a r c h a r é """enorme casa de orates, o come empezado ya. Nació en Tardienta tenga el p e r d ó n de aquel poeta, C 0 ' , l a s puertas de su encierro a Vicen 
^ plásicas acuarteladas y sus s igu ió en Zaragoza, llegó a Barce- mo seguramente 
ton Í11' L 
Esos cua niendo en 
cuatro ho- es tá de parte 
lorescas sublevaciones bisemana- lona y cu lminó en Toledo.  
f'11 Pero aquellas divertidas sedicic t ro puntos han sido las c  
e? propias de la inestabilidad po- g ü e r a s sepirituales donde ha comen- ha de pesar, considerablemente. en|el hombre, durante 
¡ÜL de la época, y en las cuales zado a purificarse y enoblecerse oí el e s p í r i t u m a g n á n i m o dol i l u t r e pre,'existencia. ,a ¡a época, v un ias huaica í a u ' j a iJumiLiust; y BuijuitKwrBe o! ei espii itu luaguauiiiio oiii m u r e pr 
dicha, no se derramaba dema- hondo sentido dei patr iot ismo y dt sidente de la Repúb l i ca Argentina 
jiada sangre, aquellas algaradas \ la responsabilidad. 1 • •• ' . . . . . . . i - . . " - ! • « ^ o ^ ^ r r » 
bgvesuras, que hoy nos liaren son-j Nos parece prudente y sensato e1 
reir al hojear la hisioria, no pueder acuerdo de que ese acto de adhe-
tjrgei sión al Poder, no revista un c a r á c -
• • * ter demasiado espectacular, de ma-
U N L I B R O U T I L 
su t é m p o r a 
u t l • de Sernua (Oran), para evolucionar 
I —Ha sido magníf ico de verdad, durante el embarque de les restos 
Los dos son valientes, dos aviadores fie \os infortunados aviadores. 
' " ' " """ completos y muchas cosas m á s . Es Parece que entre los restos encon-
una verdadera hazaña , tan grande trados figuran t a m b i é n los del me-
que creo que d e s p u é s del vuelo de1 cánico Juan F r e n á n d e z Mori l las . 
("Cruz del Sur", solo hay el del "Je- Se sabe a q u í que en el cortejo fo r -
No son muchas, infortunadamen- que no es de una necesidad abso- sus del Gran Poder", y creo que en mado para trasladar los restos des-
La postura española ante el m u í m í e s t a c i o n . F i rmar , dejar tarjeta te, las ocasiones que tenemos de no- luta, saber leer en á r a b e para enten- cien años por lo menos no h a b r á de el Hospi ta l M i l i t a r de Orán , al 
dono es la misma. Nuestra banca Muy ponderado y muy seno. Lo ta- tificar a nuestros lectores la apari- derlos, puesto que llevan todos pro- quien repita el del -'Cruz del Sur" Consulado español', figuraban el cón-
noestro arte, nuestro comercio, núes teresante es la asistencia de la per- oi(5n de aiguna obrri nueva relat iva- n u n c i a c i ó n figurada con nuestros co Los dos vuelos, el do los n o r t é a m e - sul señor Ar regu i , el-canciller señor 
tm sabios, nuestros aviadores y sonalidad, que no es lo mismo que mente a asuntos á rabes , asi que hier racteres y t r aducc ión . No obstante ricanos y el de los españoles , me- Rizo, el comandante del E j é r c i t o es-
nuestras Exposiciones, no toleran d acto de presencia personal. E piiede caiificarse de acontecimiente e!l que quieran iniciarse en la lee-recen consignarse con letras de oro paño l ret irado, señor Santocildes, el 
sin grave detrimento, las maniobras prestigio, el cargo la solvencia, es 1c i i t e ra r io cuando ocurre en este caso tura y en la escritura e n c o n t r a r á son una cosa aparte de lo que hasta prefecto, las autoridades mil i tares 
( H ^ perturbadores de oficio. ;(lue Pesa >' lo ^uc 3(3 entiza. | Hoy no podemos menos do con- las suficientes exulicacines en la pa> ahora se ha realizado en aviación los jefes do la Aviac ión francesa y 
la gran razón del acto de' Esa. es la reacc ión . Esa es la ex- gratularnos, puesto que acaba de edi te gramatical . Si a esta se una las p / . . . . . . . una gran r e p r e s e n t a c i ó n de la co-
p íense que dichc iracorriente, que comienza a cr icu- tarse en esta misnia piaza un in le . descripciones que hace de creencias ~ 1 • 1 ,a , ÍCía! , tonia e spaño la . 
nto nacional ha nacido baje lar con un elevado voltaje, por ese resante l ib ro t i tu lado "Mod.dos de costumbres y voces de mando v ur en 1 ,sa y P,0r os l ) 0 r , ^ i En la p r o s i d e t í o u del duelo fmu-
, . , , , . , -r. , , ^ dicos italianos me en te r é Ya su- , , 1 h 
conversaciones m a r r o q u í e s del cua extracto d eDerecho m u s u l m á n , se , . , J • i ^ ^ u raban los comandan!es liurcruete 
, , , / , í.,-Á , , i i . - . - p o n d r á usted m i aleona. No podía ^ , . , ?W"'B 
es autor el c a p i t á n director de lo comprendera la u t i l idad ele la pubu- u • r r -Á r v ^ " ^ m , los capitanes González CU1 
pular, espontánea y l i b é r r i m a . l ia v ind icac ión del buen nombre, del Academia Oficial de Arabe v dip ío- cac ión que según deducimos de la °C, r m i satlsl|l('c,0n- Loni0 csPa- v puente, el t é n i e n t e Puente v una 
to de indignación a la conducta de inmaculado nombre de E s p a ñ a ,mado de i n t é r p r e t e de Centro, dor fecundidad de su autor, no s e r á la , en tl01ia ar;itna- ^ íjaTe- r e p r e s e n t a c i ó n de la Casa de E s p a ñ a 
Ricardo Navas, reconocida autoridat1 ú l t i m a . De p ropós i t o se le ha dade . ran vuelo Las K^níes nTe fe T a m b i é n figuraban los oficiales y 
l ici taban ^ y o * aceptaba giistosís*- t r ipulantes del vapor español " L á -
mo las felicitaciones, Ya se las tras- z ^ 0 - ^ Gasa de envió ™ * 
m i t i r é a J i m é n e z o Iglesias con un soberbia cruz de PIata-
completo por la forma de su des- tor. 
Una de las mejoren superprodnc- arrol lo ameno y p rác t i co . | L a acreditada Casa Goya, editora 
Esa es 
mañana. Y no se 
movimier 
los vuelillos del Poder; no. Ha side c i rcu i to de conciencias y de voum-
una manifestación de la voluntad pe tades, para bien ¿ ^ E s p a ñ a , para re i -
un se 
Elsucesode cyer en 
dHospi^l de C o n v a -
lecientes . 
S'nfoniá patética 
mado de interprete de Centro, dor fecundidad de su autor, no sera la 
^ . , • . , , t lyi T. v ., , , , , cía que me tocaba algo de la glona 
i r  , r i  t n ac u l t i .  r s i t   l    
en asuntos l ingüís t i cos . un foi-mato especial para que pueda 
i No del todo profanos en la ma- llevarse c ó m o d a m e n t e en el bolsillo 
teria, podemos asegurar un éxi to e incluso puede servir de consul-
í u e r t e abrazo. 
—¿Y de su 
mundo? 
v'uelo alrededor de' 
-Pues va ha vieto usted. Las eta-
E l alcalde de Mal i l la ha publicado 
un bando invi tando en sentidos t é r -
minos al vecindario para que asista 
a la llegada de los restos que ven-
d r á n en el crucero "Ext remadura" 
clones que hasta ahora han sido p r o - ' Los diá logos son r e p r o d u c c i ó n de ha demostrado una vez m á s que t ie-
yectadas en el Teatro E s p a ñ a , os escenas vividas induriablemet-! poi ne elementos sobrados para toda 
sin duda alauna, ia que se estrena el autor en sus largos y fecundos clase de publicaciones siquiera scar 
hov, en los ^sábados blancos" años de convivencia con los indíge- dé las dificultades de és ta y quo pas e s t á n fijadas; el i t inerar io es m a ñ a n a viernes. 
Carpentier es el i n t é r p r e t e de es- nas y reflejan exactamente el p in- hacen elevar a Larache a los pv i - COsa perfecta; s e H un estupendo E l ent ierro se e f e c t u a r á a las cuñ 
ta magnífica p e l í c t í a . E l ex carri- toresco lenguaje y la complicada ps meros puestos en mater ia de arte¿ viaje. t ro de la tarde. 
Ayer tarde se produjo un incen-
dio en uno de los barracones, que lo 
Compañía Mixta Je Sanidad, tiene f-í-
lablecidos en el Hospital M i l i t a r de Poón boxeo, hace a las 
Convalecientes. mi\ maravillas su papel y seguraman 
Kl barracón, donde se inició el fue 1(1 Pai'ece babe1, nacif,9 Para actoi 
go. estaba ocupado por material del Q110 Para boxeador. Tiene un geste 
Emicio de automovilismo, de diche preciso y detallado, una apostura 
unidad, habiéndose perdido todos los arrogante y un porte estupendo que 
objetos, que fueron pasto de las I-a- hacen de su fiSura uua d,} las m:'is 
mas. interesantes. 
Con el ex campeón mundial de 
colegía musulmana. gráf icas . 
Tiene a d e m á s la gran ventaja de 
—Cuándo s a l d r á n ustedes? \ E l traslado de los c a d á v e r e s de los 
—Nuestro p r o p ó s i t o es salir a ú l - desgraciados pilotos desde d muelle 
timos de Mayo. Si tenemos buen de Meli l la al comonterio de la Pu-
E l p y f r a ñ r H i r i A r i n P h o r Ha tranac t iempo y es ,á t0',0 P r r l , a r a , ! o > r a rísil 13 r- ' con-'!'ltuí,,á lina I C A l l a U l U l l l a l 1 U | ^ l U L - U C U C I I C l i e » j l i n i 0 i yiX oslaremos dando tumbos sentida m a n i f e s t a c i ó n de t lue lo . 
€16 DIARIO MA- í M a d r i d . - L a In io rvenc ión del Es . ' por esos aires E l vuelo es ' "agní l lce • ACCIDENTE D E AVIAOIO-X 
n del Mediodía h r f L a cons t rucc ión del avión es alge 
Para localizarlo y evitar por con-
»iguiente la propagación a ¡as tfúúí 
Opadas por los enfermos, acudio-
'on fuerzas del Ejérci to y la borní»!? 
boxeo, toman parte en esta joya c i -
nematográf ica , Olga Dav, Micholy V i t 
ly, Resine Dalthy, Henry Krauss y la 
Wintora del Parque de' Intendem estrella de la dan-.a June Robert, la 
León personal de este Cuerpo. ^en,:al creadora de la "Danza del 
^ el lugar del suceso, se halla- Abanico" y de la revista "Rosa Ma-
j o el teniente coronel de Sanidad I'ie,,• 
"Ion Rafael Chicoy y algunos jeíOf E*1 511 totalidad esta pe l í cu la está 
hecha enla maravillosa Cotsa A z u ' 
y su parte más i n í e re?an!e en el Ms 
rruecos f rancés , con la coope rac ió r 
de la Legión Extranjera francesa 
rid.— I t 
tado en la es tac ió 
recibido noticias de un accidente 
ocurr ido en Zafra. Dos trenes de 
m e r c a n c í a s chocaron violentamente 
resultando heridos Manuel Moral, e1 
Hab iéndose recioido nlyunos o r í -
ginales, de colaboradores nspon-
táneos , para que se imer ren en - que m u r i ó poco después de ingresar 
Í Aciales de los distintos Cuer-
Pos que guarnecen la plaza. 
A1 retirarnos el lugar del su -
teso, el 
luido, s 
fuego hab ía ext in-
™ , sin que hubiera que lamenla i 
°es?nicias personaloj, i gno rándose 
^ cauSas que lo haya podido ori-1 
pnar 
aperar al ' J e s ú s 
1̂ 6ran Poder1' 
Antonio Moreno 
en Madrid 
el extraordinario de DIARIO 
MARBÚQttr, del p r ó x i m o d ía 8 
de Junio y v iéndonos en la i m -
periosa necesidad de no poder-
los publicar, bien en contra de 
nuestros deseos, por falta de es-
pacio para ello, nos permithnos 
adver t i r que, en r/cneral y s in 
excepciones, dejaremes do p u -
blicar en dicho n ú m e r o especial 
todos aquellos ornj imles que, 
previamente, no hayamos sol ic i -
tado. 
en el Hospi tal ; el maquinista de une 
de los trenes Antonio Almoguer 
estupendo. Méjico.—Un av ión de pasajero-
— I n t e n t a r á n ustedes ba t i r a l g ú r - a i tomar t ie r ra , en el campo de avia 
"record"? ción de Tampicd, su f r ió un accidente 
- L o pr imero es dar la vuelta al v i o l é n t a m e t e a t ier ra , ye-
mundo. No nos corro nadie. Clare *"n™áo muertos "] Pl lot* ^ c u a t r e 
n ~ „ , «i de os pasajeros que conducía , es que llevamos un aparato con e l , ^ F J M 
que p o d r í a m o s bat i r algunos " re-! E L "JESUS DEL GRAN PODER'* 
TAMPOCO HA SALIDO HOY 
A P ^ H A r - » ! » <*! «• 1̂ .̂'.̂  Madrid.—Ha llegado a esta pob l i 
ción, el notable artista c inema tog ré 
fleo Antonio Moreno. 
! Mañana s a ld r á para Sevilla, ñottái 
' p a s a r á ocho dais, d i r ig iéndose de? 
S k ^ ^ desde Santiago d i ^ a ^ ^ s , para reunirse cot 
b l e . ^ J ^ S;.el tiemP0 es .'avora-
que 
varios aviadm'os chilenos se prc 
eitóiientro del ".fesi'u 
S S i . 0flê , • 'v dai^ escolta 
^ d P i t aya cru;;:uio ^ cordi-
íodos ndes-
^ráns08 COM0:-CÍHRIT'Í5 españolea 
^ v nnnA . * 3 avií»dores espa-
í - f t a ^ ^ ^ n d e r a s españolas 
^ hon ^ l0S e'lific;-03-
^üs dê Gde los tripulantes de' 
^ ^ M e s f!a»n.r>0,:lC!r', 50 PrePa-
MARROQUI" 
u madre. 
xVntes de volver n los Estados UtU» 
dos h a r á una excurs ió l por el Ma-




Madrid.—Esta tarde ha fallecick 
el actor de la compañ ía que ac tú f 
en el teatro Infanta Isabel. Antónic 
Suarez. 
I Este cómico de exquisita sensibi-
. l idad era muy gracioso. 
de p ronós t i co reservado, y e.l ofgo-'corcJs" mundiales, entre ellos el de 
ñ e r o del mismo tren, Ensebio San- distancia en hidro , y el de vuele 
tos. T a m b i é n resaltaron heridos de Con carga m á x i m a ; pero no busca-* Buenos Aires.—Informes del Ac*-
menos importancia Miguel MoriPo y mos eso Muestro vuelo es una de- rodromo del Palomar dicen que IOP 
Telesforo Gu i l l né . Ambos convoye? m o s t r a c i ó n de lo que signi í ica 1? capitanes J i m é n e z e Iglesias han 
sufr ieron graves daños . j á e r o n á u t i c a a é r e a t r a s a t l á n t i c a de1 aplazado su salida anunciada para 
I 'pnrvpnir s e r á por hidros y hay que hoy, a causa de un talegrama noua-
. i r demostrando que es cosa v i a - c i a d o que los informes me teo ro ló -
CntlOaCl DanCaria ble Sicos áe la c m i m o r a de los Andes 
©11 el Vat iCanO I - ¿ I M o n c e s de "records" no ^ A v 
C l l C l V a i l K * a i l \ J ' n a ( | ^ ! Si el t iempo mejoran s a ld r án ma-
I.UL.HI • ——gggg1 Madridi^í* MOlo«tnte dfttalat̂ rd l —Hombre, de records . Una v e ? , " ^ ' 
_ . . , * r l ^ oe <̂ ue no ^ebe (*eS€C^ars€ â ^eo terminada la vuelta, seguramente SE SIGUE SIN NOTICIAS D E L AVIA En ia A C a u @ n n i a u C de que se cree un Banco en la ciu- 'podremos intentar el bat i r alguno j J^Q^ HENDERSON 
dad Vaticana, toda vei5 parece ser Entre tanto, se r í a una t o n t e r í a can-; 
cierto haberse tomado en considera- gar los motores anles de llevar a la Sidney.—Se sigue sin noticias d f l 
' c ión por los Centro? itaresado?, dos p r á c t i c a el p ropós i t o p r imord ia l d-i paradero del aviadoc l í ond r r son , que 
'proyectos sobre sste extremo. viaje. sa l ió en busca de sus c o m p a ñ e r o : 
i con arreglo a uno de ellos se eren" . „ ,. los t r ipulantes del "Cruz dei Sur'* 
M a d r i d . - H a celebrado ^ s i ó n la i m Banco del Vatican0 en wz de naJ - ¿ E n qué puerto español r e n d í - , = 
Academia de Ciencias Morales y Po- fc otra Gntidad a r á n ustedes el viaje? 
Ciencias Morales 
y Polít icas 
d e ' n ú m e r o producida por el falle- ^eñ^j¡^ |péi^M^pwpli5t t í mo esto no depende de nosotros, íc 
cimiento del conde de López Muñoz ^ a d m i n i s t r a c i ó n bienes d( haremos donde pueda ser 
j Solo se ha presentado la propues- ¿ ^ Sede! 
ta de D. Angel Ossono y Gallardo ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
I Lavolaciói] se ver i f ica rá el mar» . j — 
tes 16. 
El mejor papel de fumar CLA 
SIGO, Gaja de cien librilos a 







^ a t o í a se 
»». • 
Madrid.—Se rumben noticias dé 
—¿Y de d u r a c i ó n del vuelo? u u n ^ i rt ! i u 
0 haber llegado a la H a k u n el buque 
—Es cosa t a m b i é n s in determi- escuela " S e b a s t i á n Elcano". 
mar. Como el p ropós i t o es dar lo E n los niuelles ha l l ába se conf ie-
,vuelta al mundo, con el i t lnerarie gada una inmensa muchedumbre > 
y las etapas fijada;, lo mismo dan delegaciones y representaciones de 
quince o veinte d ías m á s o menos entidades españolan, 
- t e r m i n ó el glorioso aviador. ¡ E1 presidente de la Repúbl ica , ge-
neral Machado, r ec ib ió la v is i ta de 
¡PREPARATIVOS P U U L A INHU- los oficiales del barco y de algunos 
MACION DE LOS CADAVERES D F guardias marinas. 
ajos coierciales y de lujo en la 0 [ 
PIARLO MARROQUI 
FARMACIA ESPAÑOLA Casino de Clases Subaste extraordinaria 
Usad siempre la PANACEA A N T I C A T A R R A L INFAN-
T I L «SOBOC> que es la fórmula mis s^n ¿illa y eficaz para 
curación del catarro en los iños. 
Precio del irasco: 1 pésela. 
T I N T U R A DE I O D O l S \ L T ¿ n < -
unica que no produce irritación en I 
clon indclinida. 
Precij del frasco: o ' 5 peseras. 




Sociedad anóuima fundada en 18 77 
105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: S8.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rae d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DS BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vúta y fijas 
Depósito a vencimieüio 
Descuento y cobro de giros 
eréditos de campaña.—Préstamos ftobre mercancías 
EfiYÍti i * fondes-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Euúfiém dt ckeq«es y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y •« foéñá las ciudades y principsles lecalidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCiA EN LARAÜHE 
Carretera de Alcázs-f 
CORRESPONSALES EN E L WUNDO ENTERO 
COMPAÑIA TRASSaEDITfCRRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BAEOELONA A FRIO A VANARIAS 
SALIDAS D E ; 
de Larache 
A V I S O 
La junta general extraordi-
naria convo ada pa^a el próxi-
mo día catorce, queda apl aza-
da hasta el veintiuno del ac-
Itual, con objeto de qce U di-
rectiva de este Círculo pueda 
estudiir una oferti que se le j 
ha presentado en e' día de hoy 
r elativa a construcción de nue-
vo local p ira el Círculo. 













AJmeHs " wíérco! 
Málaga . . . 
rema . . . . 
V t á a . . . . 
i .es Palmas , , 
Tenerife . . , 



















yadid&n dié Ltraofes pera uááia lot álti g, 11, i « 21 f 
L a V a i e n c i a n a 
^emcH a lio entre Alcázar, Larache. Arcila, Táoger, Te* 
tuán v Ceuta 
üe Lsrachc e Tetuáa 
Ceuta 
NOT/4.— Lee ecches de 
las 13 y 16 bcras «cb He-








De Larache a Alcázar 
De Alcázar a Larache 
Hbras de salida Tarifa de precies. 
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S'SO, 10,121V30 
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Mañana domingo a las 11 y 
media, se rematarán los mue-
bles de un oficial que se au-
senta y de una sastrería en li-
^quid .ci¿n. 
| G r . n d< rmitorio compuesto 
•de cama, dos mesas de nocho 
y ropera desmoct^ble de do« 
¡unas 
Comedor compuesto de trin-
chero, u i í s a y seis sillas. 
Camas, mvS s, cubos y per 
r-í. r i f ó o r» ^ r f . V J ,1 J ' n * _ Horario de trciics que regirá a partir del día 30 Octuh 
JES S t ^ O l O J A . O s ^ 1928 
C E U T A A T E T U A N 
h a f . 
I Máqu na <Síngcr)) 
í idu..tri¿i. 
le coser c 
I Tr j sp&ra ¡e¿u:are5, ingenie-
ros, gorros del Tercio, po.'aiass, 
C A R L O S VILLAVÉR DE pantalones y chacu tas de pan > y 
. kaki. 
Mañana domingo tendrá lu-; Medalla de ore, perlas > nácar, 
gareneste Centro la acostum- Pendientes ce oro y diamentei. 
brada velada ce n que esta So-', Sortijas ce oro y diamante?, 
ciedad viene cb^cqurando a Ktl jes-pulsera y bobillo, án-
sus socios y familia, la cual da- cora 15 rubí? s, y otros muchos ar-
rá principio a las 22 ho'-as, sivn ticulcs. 
do amenizada por PIPITU ntns — - -
de la banda de la p imera me- MONOPOLIO DE TABACOS 
dia brigáca de Cazadores. DEL NORTE DE AFRICA (IVÍA-
Durante un pequeño desean- RRUECOS 
Labores que se recomiend.m 
Cigarros de LA HABANA desde 
so se sortearan diveso? rega-
los entre todas las damas y be-
llas damitas, que sin duda al-
. i • , pías. 0, / 5 en adelante. Cigarros guna honraran el local social^.. . ' - n- ^ 0_ . . . A filipinos a 0,20 y 0,30 y MA-
NILA E X T R A " a 0,40. Picadjj 
" ras "SUPERIOR/' ' EXTRA1' y 
"FLOR DE l'N; DIA". CigarH-
con su presencia, 
De una rifa benéfica 
HP IQQ H a r n e o \or*o 1Ios de Picadura extra " E L E -
UtJ Idb U d l l l d b I M d ü GANTES. Cigarrillos INGLE-
La Junta de Damas Israelitas no? 
ruega hagamos p ú b l i c o que a p a r l i i j 
del d ía 7 del comenl.e, da un mes 
de plazo para r e t i r a r del domicil ie 
de don S a l o m ó n Moryasef, el sober-
bio m a n t ó n de Manilaque hace poce 
t iempo Lié r ifado para fines be-
néficos, en el sorteo celebardo en la 
Sociedad Hkspano Hebrea que co-, 
r r e s p o n d i ó el m a n t ó n al numere 




V E A S E LA TARIFA EN LOS 
ESTANCOS 
B E B E D 
' Carta BUnca' 
L O MEJOR DE JEREZ 
Agustín Bíázquez 
L A F A V O R I T A 
C O N F I T E R I A Y P A S T E L E R I A 
Dtdces finos para bodas y bautizos.—Especialidad en Tarta& 
y Ramilletes. Todas las tardes de cinco en adelante, agujas de 
terneras y las célebres empanadillas de salmón v atún. 
La más lujosa, elegante y mejor surtida de Larache. Calle Cbin-
guiti, frente a Coreos 
H O T E L P R O G R E S O 
- • D E -
Franoisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta* 
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y espaciales para estancia 
por temporada. 
: E U T A ( P U E R T O ) 
C E U T A S* 














Cruces: Trenes 31, y 35, en Rincón 
> » 33 y 75 en Negro. 
T E T U A N A C E U T A 
T E T U A N 
C E U T A 
S. 





C E U T A ( P U E R T O ) L i . 









Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
Banco Español de Crédiío.-S. A. 
M i P • i • 
pA^ital |oe|Al pg mmpaig M g « i e U i 
•Capital desexnbplsftdo 8G.4S8..600 f esetü 
Reserras 30.290.4A3.2f 
Uaja de ahorros: Intereses 4 % a ia vista. Quentas «orriealg 
en pesetas y divigas extranjeras, 
Buourtai de Larache ¡ Avenida Reina Víetopli 
¿Soraa de Q&ja de g a i £ 
A n t o n i o B a l a g u e r 
PASA punmA n 1911 
Dfj^ósll^ üe materiales de construaflón. S¿hr|aa de baidoui 
hldráulioas. Maderas dé todas alases. Hierros. KClhap&i galn-
niiadM* í#hAdo de maderiu Bereria me$ánisa. Artisnloi d| 
3asag« a tar ía da £ Q § ¡ m * Raráisif a. ÍJrjEtalería. Maialsa. yEji« 
m u m * 
^ 3 B 3 1 C o o o < 3 L r l l O 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la caria. 
Bebidas de excelentes y scred í adas marcas.—Tapas variadM» 
Frente al Teatro Espasg-LARACHE 
(Ideall 
R^i f ntaínTRerí 
D E V E N T A 
0 A 8 A « O V A 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Serricio comblaxio con ol Perroearrl |Tánier-P« 
qne saipezai a N $ r el día 20 Octubre da 1 9 2 3 
Esta Eapreta tiene establecido un gran ser -ció de auicmóviies rápi-
do» .ix/'Jetnoa, de gran iujo y conjodidad, entre / cciras, CÁÚÍZ J vicever-
» , y Algecuas, Jerez, i;evi*ie y viceversa, y / ^raa y MálaM, en com-
j r a J ó n con ia llegada y salida de ios barcos i eos de Africa. 
Gran Hotel Restaurant Cspaña 
P R E C I O S 
áesde EttacrCa 
Puerto 
1.a | 3.a 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA i 
Antiguo hotel,mont&do a la moderna oon magnifico servio^ 
de cernedor, espléndidas habitaciones y cuartos de bañe. Go-i ^ 
mníaF a*Hr cantor por abanas y eubieriea, 89 sirrea 










T R E N E S * SCP-N-
ESTACIONES 
w r c • r n - i • • — «i • 1̂ 1 w • M , 
04 
11 23 
íl 4 = 
7 3 j ' L A J U C H E (Puerto) Ll 





A L C A Z A R (E^ 
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• r i o 
1*85 
N O T * - S 
para 1 .3 vffl 
intú a* ••• -
n yAlme-. ci-» ^» y vu.ru 
t ? r 01 « tg> 
' icnt- - 3 : • 
»: If" Oa oh 1% / CC -
itity :» ' a í le» estación Í; v eres por daco IflcM 
• péb una e verlas net 
3y <esesi 
«a O Y A * 
Lapache-Alcazar-Sevína 
GRANDES T A U ^ R E S f l * 
PRENTA CON MAQUINA» * 
NOTYPE 
M á q u i n a s de eBcr 
Aparatos fotogr^001 
Gemeroi de eamP*01 
Almacén de ptpe1 
librería , 
4 la Ra*1 
Gasa proveedora de i» 
Institución Cooperativa^ 
ra funcionarios del 





j d , ^ ai 
ara en F 
idez. 
i los f' 
«tra feli( 
DIARIO MARROQUI 
NOTICIERO DE L A R A C H E 
Es espetado en esta plaza flon ITp-^ fcMCdad ha dado a . u . 
• — e s 
za den Tovar He- riado muestrario para trajes de ca-
balleros y confecjiones de s e ñ o r a 
&i5_-Uiia nina y baño López, viajonte de la Saatrc-
oven esposa del indus- r í a Moreno Utrera, dii Cádiz, con va-
los reciennacidos qne as í como de los nuevos uniformes 
madre de 
encu^n^!^i(ja* p0l. |a notable prc pamos para conocimii 
ilud, ^ aSl,.».,;; (joña Mar ía Fer- merosa clientela de. di» 
perfecto estado de para funcionarios. L o que pa r t i c i 
jenlra cu i . . , 
¿ o r a en P*' 
l0S felices padre 
felicitación. 
onto de la nu-j 
icha Casa y con 
el f in de que se puedan disponer a 
enviamos efectuar los encargos que deseen pa-
ra las temporadas de pr imavera y 
« • - verano. 
hó a llexerah, el dist ingoide 
Marcn le jefe de la Mehal-la Ja- Las religiosas del Colegio de Nties 
con don Rafa61 Garc ía ValiflOi t ra Señora de los Angeles p a s a r á n 
lifiana , , , ^ ^ ^e ^0y en 0\ campo con las 
ron unas horas en La- alumnas de dicho Centro do Ense-
^yer . s estimados co-npa- ñanza , regresando al atardecer a la 
ygfhe. nue 
fieros 
C a r t e l e r a 
T E A T R O ESPAÑA— Estre-
no de la grandiosa super-pro-
ducción titulada «La sinfonía 
patética», por Carpentier. 
CINEMA X . - Restreno de la 
hermosa película titulp.da «Es-
trellas estrelladas>. 
Servicio telegráfico de última liora 
Accidente de un avión argentino que escoltaba al "Je-








Dó la re s 
cía que se celebrará, en Ginebra el cito r e c i b i ó el general Pr imo de Ri-
lunes y a la cual c o n c u r r i á n delega- vera al s eño r Yanguas, Remal y San 
dos norteamericanos. Pedro, los cuales d i m u i cuenta de 
jla reforma de la ley o rgán ica del Pn-
^ e r ejecutivo como ponentes de la oeMSl B A N Q U E T E DIPLOMATICO 
comis ión . 
671 Lisboa.—En la embalada dn Espa-
| ña se ce lebró un banquete al que AMPLIACION D E D E T A L L E S D E I . 
¡EL "JESUS D E L GRAN PODER * 'asisteron a d e m á s del embajador 5 ACCIDENTE A L AVION A R G E N T I -
Esta t i n t o r e r í a , establecida 
en la callíi Real número 03 la Prensa don José Mario plaza. P l á c e m e s merece la Superio-
uf íera ldo de Ma- t i vo proporciona a las numerosas' 
Enrique Gr imau ra por la e x p a n s i ó n que con tal mo- P^^cipa a s u n u m e r o s a cHen Buenos AireSf de que a lag de de Relaciones Exteriores. 
NO 
rrueC0S"' Je la Sociedad de Publ i - n i ñ a s que al l í reciben asistencia. ) t e l a Y p u b l i c o t u g e n e r a l )u \ hoy viernes, hora local, sa l ió para' 
Buenos Aires.—En el momento dé 
faCiones, Ibero-Americanas 
SALE PARA SANTIAGO DE CHILE personal d ip lomá t i co el embajadoi 
.de Inglaterra, min is t ro de Chile j 
Madrid.—Se recibe cable desde el jefe de Protocolos del Min is le r ic ; 
elevarse el " J e s ú s del Gran Poder'* 
se elevó para a c o m p a ñ a r l e un avión 
i b e r r e c i b i d D un gran surtido Santiago de Chile, el " J e s ú s del Gran ENVIO DE FUERZAS A L A pRON-.ar^entino tr iPulado Por do3 Pilotos 
Destir 
T E R A 
Nueva York .—El Gobierno ha en-
y cuando el av ión se encontraba a 
800 metros de al tara e n t r ó en ba-
rrena. Los pilotos hicieron uso de 
Se ofrece jj»7en para coloca jen tintes de colores finos, lira Poder", yendo t r ipulado por los ca-
ñado a esta plaza llegó ayer c i ó n en oficina o cargo análogo piándose trajes de Sra. y baba P1LanecSiudadédneiZ "PM ^^T 
de RÍO ^ l d Í S " ^ Informarán en. cVUi Redacción Ifero en seco Se plancha a br* dido a Ios ^ L o r J ^ Z e ^ ^ o ^ ^ ^ a f ^ o los Paracaidas * * * * * * * 
de ^ ^ l a sLioTde p o ñ t o n o ' " * \ , n L ^ ^ ^ ^ u ! ^ í)Után?oles u n * . man i f e s t ac ión en- y ha dado ordenes al setenta regi- e 
que tan valiosos servicios pres 
IA en Larache. 
Se al ] 1 lan 
amuebladas Plaza España, en 
[cima del café "Vinícola". ¿? 
A la ciudad condal m a r c h ó el in-lmero izquierda. 
habilacicnefí (lómicos. Tamben se limpian tusiasta y acudiendo al aerodromc miento de Cabal le r ía y a una ba t e r í a pero el otro quedó ceri,ado cayendo 
trincheras a máquina. millares de nersomis. OHP nr. d ^ * . HA A^ÍI I»W« n ^ o „ o o«i« .« t„r.0 violentamente a t ier ra , quedando des 
pniero de Obras Púb l i cas Sr. Blas-* 
¡0 Roig, con el p ropós i to de regre- • 
No olvidé)? las seña?,: Tinto 
rería calle Real número 93. ^ de aviación-
 p na , que o eja- de r t i l l e r í a para que salgan para l i i i   
han de vi torear a los arrojados vbfi- guarnecer el pao sda Tiza. gozado el pi loto. La des 
wr^breve a esta plaza en un ión A ni I P n O ^ h r f i V f i ^ 
^udistingnida familia, ™ l ^ 1 ^ 
Regresó de Cádiz, el jefe de la Po- E l importante p e r i ó d i c o df 
Dr. J . Manuel Ortega ^ 0 % ^ ^ ^ 
DESGRACIADO ACCIDENTE Q I E 
CAUSA L A MUERTE DE UN P í -
APARA-
L A REVOLUCION EN MEJICO 
Gubernativa don Antonio Sán- la Zona francesa " L a Press Mt 
Especialista en enfer nedades 
ds los ojos. Oculista del Hos-
tha Gijón. recame ' se vende todos los Pilal diplomado del 
Méjico.—Los federales dominan c r 
.todo Chihuaha v 600 rebeldes se hur 
TOS QUE ESCOLTABA A L "JESUS incorporado a las fuerzas de Topete Londres . -Ha fallecido el decanc 
D E L GRAN PODER" ) del clero catól ico. 
sgracia ha 
producido enorme i m p r e s i ó n en toda 
la pob lac ión . 
F A L L E C I M I E N T O 
Madrid.—Se reciben noticias urgen 
Marchó a la capital del Protecio-
radoel conocido prop=etairo don ,1o-
fé Contreras. 
días en el Establecimiento "G( i 
1 * r v c t i t i — • M • 1 tisimas de Buenos Aires, relativas Instituto Oftálmico Nacional ' _ . i ^ , • . 
CONFERENCIA INTERNACIONAL 
DE AGRIC'JLTUP.A 
Se o f r e c í profesora de frar 
;és y españoi, se dan lecciones 
El ordenanza de Te'Jgraros Moha- a domioibo Gasa Goya, 
med Ab el Kader, encon t ró en la _ 
vía pública una libreta que c o n t é - ' almacenes fon 
nía veinticinco pesetas en metalice _ _ _ . . « i • 
vdocumentos de ¡nteré?. d a k López; UU piso casa Releje 
Acto seguido hizo entrega del ha- ro y se vende una escopeta dos 
llazgo al jefe don Victor iano Gon- cañones marca Jabalí. Razón 
lález, quien le felicito por el acte López Escalanl. 
de honradez que acababa de real i - . 
lar. La libreta per tenec ía al car tea ; - ^ ^ g ^ - ^ ^ 
de la Yeguada Mil i tar . Nosotros tam 
bién felicitamos al honrado Moha-
med Abdelkader por el bello geste! 
realizado. 
A N Ü N C 1 O 
de Madrid y de I'Hotel Díeu 
de Paris. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 a 5 
Dolores Márquez 
M O D I S T A 
Bordados a máquina, 
de todas clases. 
Casa Fernández Alcalá.— Chin-
guití, Larache. 
MEDIDAS POLICIACAS 
Londres.—El director general de 
la po l ic ía ha ordenado se haga un 
a un accidente que ha costado la R o m a . - L a conferencia internacic 
Mda a un aviador argentino y ha de- nal de Agr icu l tu ra ha ombrado pre- , 
jado en grave estado al observador sidente al conde de la Viñaza v la^ registro en Ios domicihosde Vanof 
Para dar escolta al aparato t r i - conferencias durar/in hasta el Vo de^Policias ' e s p e r á n d o l e que con rilo-
t ivo de estas medidas se impongan-
gan grandes correctivos a po l i c ia l 
que ocupa cargos elevados. 
.pulado por J i m é n e z e Iglesias, ele' actUal 
ivóse la escuadrilla m i l i t a r . i r gen t i - i 
,na, y a causa de a v e r í a s surgidas 
¡cayó a t i e r ra ,desde gran al tara u n . 
av ión con las desgracia de perecer' 
el pi loto que quedó completamente' 
destrozado y el observador en gra-
v í s i m o estado, hasta el punto de te 
merse por su vida. 
EL GENERAL SORIANO 
1 E n el plazo de t re in ta d ías a con-
tar desde esta fecha, 2G de M a m 
'de 1929, D. J e s ú s Montiano, propie-
Ayer saludamso en esta proceden- ta r io de la catina n ú m e r o 27 encla-
tede Alcázar al jefe de la Policía vada en el campamento del zoco e*] 
Irbana don Francisco Carcafio, o' j omi s de Beni ArÓ3j jebe presentar-; 
delineante de la Junta don Juan M i - se a re t i rar la , bien entendido que de 
piel Rodríguez, al contratista d i D0 feetuarlo, en el indicado plazo | 
g a s h ran 
co Española 
obras don José Seguí y al agr icul to i se i n c a u t a r á de ella el jefe del Sec-
oon Marcelino Casi román tor. 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas 
toja, co-' A s í m i s m o y en las mismas c o n - l A e n i d Reina victoria. (Villa 
respondió ayer el premio al mimo- dicioneS expuestas anteriormente, se, 
avisa a don Miguel I l a r r i lio, propie-
ta r io de la cantina seña l ada con eL 
n ú m e r o 18 del mismo Campamento. 
En el sorteo de la Cruz R 
Tespor 
rol90. María Teresa) 
COMO 
ÉL A R C A D E N Q É 
hizo que no se perdie-
ra el linaie.humano..,.» 
a n n a c j C a c t e a d a 
NESTLÉ 
es el áncora de salvación de la Infancia. 
Como alimento afierno, durante la lactancia; comple* 
mentarlo después deí desleíe; base desde los dos a 
bs diez años 9ara asegurar & desarrollo máximo, 
ts un alimciíc» completo,, ideaí, nutrlHWk económico....» 
1 Valencia.—En avioneta llegó el gc-
nerar l Soriano, director de Aeronáu 
tica. D e s p u é s de c i r r ip l imentar a 
las autoridades continuo viaje paro 
'Barcelona 
E L PESAME DE ESPAÑA A L A AR-
GENTINA L L E G A D A D E UN T R A S A T L A N T I -
CO 
Madrid—Nuestro embajador en lo 
gentina, don Ramiro de Maetzu, ha' C á d i z . - L l e g ó de A m é r i c a el tras-
recibido instrucciones del Gobierne a t l á n t i c o h o l a n d é s "Comte Roso", a 
español , para que'testimonie al Pre- bordo del cual viei1'3 el i lustr9 P0" 
sidente Irigoyen, el profundo pesar r iodista Acosta. delegado americanc 
que embarga a la nac ión españo la Para el P^yectado Faro a Colón 
al Rey y al Gobierno por el desgra-^11 Santo Doming0-
ciado accidente que ha costado la; 
vida a un pi lo to a r g e n t i n o ^ ^ A GACETA 
poniendo en peligro la de otro a\ia>-
dor, por cuva sa lvac ión E s p a ñ a i m - Madrid.—La ñ a c e t a publica u i i a | 
plora al Al t í s imo. Real Orden disponiendo que los rec tiago de Chile, h a b í a aterrizado el 
; • ' i - . • iteres de las distintas U n i v e r s i d a d e s ; " J e s ú s del Gran Poder'' s in nove-
L A ESTANCIA D E L REY EN E l > m e n mfídidas de caraceter guber- dad a las 20;45 hora f i l e n a y 2-í 
PANTANO D E G A N D U L \ namental, cuando ocurra a l t e rac ión local. E l recibimiento hecho a le* 
— Ar.\ «i«„c.»nrt I aviadores españoles , por los c h i -
lenos, ha sido grandioso. 
Madrid.—Don Alfonso y el minis-
tro de Ins t rucc ión Públ ica , pernec-
taro en el Pantano de "Gandula* 
en la casa del ingeniero. 
L A REINA DE RUMANÍA A RONDA 
S a n l ú c a r de Barrameda.—La Rei-
na de Rumania con la princesa l lea-
na y principes Bibescos e infanta de 
Orleans han salido para v i s i t a r la 
ciudad de Ronda. 
Llegada del "Je-
s ú s del 6ran Po-
der" a Santiago 
de Chile 
Madrid—Comunican del Ministerio 
del E j é r c i t o a las SVO de hoy viernes 
que s e g ú n cable recibido de San-
AUDIENCIAS D E L PRESIDENTE 
Madrid.—En el Mimster io del E j é i ' 
GOMEZ 
PREPARATIVOS PARA RECIBIR A t M o h o I l o .IQ l l f i c m Q Hfl 
CONSEJO DE LA SOCIEDAD DEI iv ienaHadai i 
NACIONES Lanche número 3 
Se hace saber por el p r e s e n t í 




Madrid.—El Gobierno se halla pre 
parando una recepc ión que ha de 
dar en honor de I r* miembros del ad i r i r ^ efectos que 
Cosejo de la Sociedad de Naciones a c o n t i n u a c i ó n se expresan, 
en el que v e n d r á n representaciones i Los constructoi.,s qnG i0 deSCen 
de Alemania, F ^ n c i a Inglaterra den resentai, proposiciones y me 
I ta l ia J apón , Cuba, t i l a n d i a . Cana-del estos en no r 
dá Polonia, Chile Rumania Pesia de tres> en cad l 0 erGcl0( er 
y J;6]1^ J > x^ * la P a g a d u r í a de dicha Mehal-la, has 
El día 6 de j u m o se r e u m r á la Co- la ^ {2 ^ del dfa 10 M ^ 
mis ión de m i n o r í a ? formada p e í » trftV0 
t de León y ^ 
100 pares de riendas. 
300 Sulhanes blancos. 
Larache 9 de A b r i l de 1928. 
E l C a p i t á n Pagador 
CARLOS LORENZO 
Vo. B0. 
E l Teniente Coronel tcr . Jefe 
PE5JA 
£1 acto del concurso se verificaré 
en el local que ocupan estas Fuer-
«ass, silo en Laracho, el día 11 
Chamberlain, Quiflonc 
el delegado japonés» 
Vendrán a Madrid, con tal moli 
ve. entre otros Briand y Stressemar ^ S T t t o i r t i í t í U 
y en el case de que este último eslt «. coniursanlos nresenlarán b 
enferme, le sustituiré el ™ ^ 
E l Consejo de la Sociedad do Na ^ 
Cienes que se ha de reuni r en b ádjüdicalarioéi 
PAENDAé 
60Ó polainas de cuero. 
(DENTISTA) 
P L A Z A DE A B A S T O S 
L A R A C H E 
1 
DEPOSITO DE CARBONES 
K ^ H S puente anecie V**las al po. mayor y p.so g i 
se sufragará á prorrateo entre los entizado QAuDItfP, todo grufe 
d u r á r á una semana. corlé , v. — „ 
BOTADURA D É UN SUBMARINO 
E l Havre.—Hoy se boló al agua ol 
submarino polonés destinado a la 
colocación de minas. 
E L DESARME N A V A L EN LOS ES-
TADOS UÑIDOS 
EFECTOS 
4 trompetas para Caballería. 
2 cornetines. 
10 Escudos de batidor. 
300 Almohaza". 
300 bruzas. 
200 Collares ganado, 
100 Cadenas. 
¡Pero sók) hay una Harina Lacteada, la 
'Har ina Lacteada N E S T L É 
Londres .—Cont inúan en los c í r c u -
los pol í t icos , de Nueva \ o r k , for-
Imándese a t m ó s f e r a s por la cues t ión 
|del desarme naval. En Inglaterra SÍ ble. 
i v e r í a con sa t i s facción que pudiera 50 Mantas ganado. 
¡ l legarse a un acuerdo y con grar > 100 Talhas pr imera, 
complacencia a s i s t i r á a la conferen-i 200 Talhas seijunda. 
so. Calidad extra. Ku bri^ud 
laá. 
Depositario: IGNACIO CANTA 
LEJO LEIRO 
Almacenes: Camino bajo de lá 
Torr-e " 
PAWTER 
Lá mejor ouehUU de afeitar 
Paquete de diez ruehillas 4'üó 
.̂50 cubre-carcas lona impermea- pesetas. Una cuchilla suelta, 
O^O. De venta, en la C f 
r4GOYA" 
DIARIO MARROQUI 
u N R O O U I " 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Gaiviño 
V i 
Sobre Colegios de se-
gunda erseñanza 
Sólo a título de rumor recoge-
mus y darnos la uot'cia áe la pro-
babilidad de que los Hermanos 
Mirist.s quiten el Colegio que 
con el nrmbre de Nuestra Señora 
de¡ Pilar tienen en esta plaza. 
Según rstas ncliciaf, qte r RCrj 
tim s la damos a título de rumor, 
obliga esta dtterminpci n e l he-
cho de sean mayores los g; s-os 
qa loa ingresos. 
De confirmarse la desagradable 
noticia, hemos de lamentarlo por-
que con ello salen perjudicados 
cuantos deseen curscr ¡es esíuc ios 
de segunda enseñanza. 
Hace iiempo, ocupándonos de 
la beneficiosa hbor que rea'izaba 
este Colegio, en cuanto a la se-
gunda enseñarza se refiere, pe-
díamos para el mismo todo apoyo 
moral y material que precisr.ra, pa-
ra que su labor instiuctiva y tdu 
cativa fuera amp'iada. 
Decíamos, y hemos de repetir 
hoy, que el continuo aumento en 
el censo de nuestra población 
europea requería que ésta dispu-
siera de un Colegio de segunda 
enseñanza. 
Pedíamos, y fundamentábamos, 
el estiblecimiento de este Cole-
gio por el hecho de que serían 
muchos los padres de familia que 
tuvieran gran interés en que sus 
hijos cursaran el segundo grado 
de e isenatsza, pero que Su situa-
ción económica no les p?rm!t!an 
mandarlos fuera de la localidad. 
Agregábame?, aunque no tuvi-
mes U suerte de ser escucha d ?, 
que teniendo en e ta pl za los 
Hermanos Maristas un Colegio de 
segunda enseñanza y que mere-
ciendo sólo plácemes y felicita-
ción la obra de este Colegio, na-
da más práctico y 1 nstj político, 
q.19 prestaile la necesaria avuda 
para el fomento y desarrollo de 
e<a labor. 
U n a pequ ñá subvención, 
b i e n del Estado o de la Junta 
de Servicios Municipales, como 
hacen en España los Ayunta-
mientos, podría realizar el m i -
lagro que la población de Al-
c a Z a r q u i v i r di>pu icra en todo 
moment) de un colegio de Se-
gunda Enstnanza en d o n d e 
pudiera hacerse esta clase de 
estudios y preparación d t l b a -
chillerato. 
Como Á piincipio d e c i m o s , 
lu d e s a p a r i c i ó n i e este e d e g i o 
es a título d e íumor;pero s i 
eílo adquiriera los caracteres 
de la realidad perdería esta po-
blación una institución nece-
saria, y para los padres que se 
preocupan de la educación de 
sus hijos supondría u n verda-
dero problema. 
Antes q u e ello suceda y m u 
cho^ niños no puedan terminar 
sus actuales estudios y otros 
no puedan empezarlos, h a y 
que poner todos los medios 
para que continúe funcionan-
do el referido Colegio de Nues-
tra Señora del Pilar. 
En n u e s t r o buen deseo de 
laborar e n te do momento y en I 
todo sentido fWK el continuo 
progreso d e e s t e pueLlo en to-
da su amplia ramificación, nos 
ocupamos de este apunto por 
:oasiderarlo de gran impor-
tancia. 
Porto o ello, consideramos 
que nutstrsís dignr s autorida-
des, con s u innegable casino y 
celo en todas las cosas que 
afectan a esta* p o b l a c i ó n , 
son las llamadas a evitar que 
desaparezca el refeiido colegio 
de segunda enseñanza. 
Asi l o e x i g e la necesidad de 
educar d e b i d a m e n t e s los hijos 
de los n u . r e r o s o s españoles 
que h ÍV e n esta población y la 
imposibi i d a d de la mayoría de 
estos españoles de internar a 
sus h i j o s en co.'egios fuera de 
la localidad. 
Jefatura Adrrinistraiiva 
de la Plaza de Alca-
zarquivir 
A N U N C I O 
Aprobada por la Superiori-
dad la venta en pública subastá 
de doscientos quintales métri-
cos de habas que en estado de 
unutilidad existen en el Depó-
sito de intendencia de esta pla-
za se hace público para cono-
cimiento de todos que la s ubas 
ta tendrá lugar el día 8 de ma-
yo próximo y hora de las 11 en 
el local dtl citado Depósito. 
Las condiciones paia temar 
parte en la referida subasta se 
hacen constar en los anuncios 
fijados en la tablilla del Con-
sulado de España y en la de 
esta Jefatura y los pliegos de 
ron Jicíones técnico legales, es-
tarán expuestos durante las 
horas hábiles de oficina y se 
suj t t rán los concuríantes a lo 
prevenido en los mi.smos. 
A l c v i z a r q t ivir / de Abril de 
El teniente coronel je-
fe Administración, 
J S E T E B R F R 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diária de 3 a 6. 
Plaza del Tc&tro. 
NOTICIERO DE ALCAZAR* 
QUIVIR 
Después de haber contraído 
matrimonio en España, regresó a 
esta ayer, en unión de su distin-
guida y e'egante esposa, el culto \ 
capitán del Grupo de Regulares | 
de Lsrache don C é^ar Rodríguez 
Galán. 
Al dar la bienvenida a los seño-
res ce Rodríguez, le reiteramos 
nuestra sincera felicitación por su 
i uevo estado, en el que les de-
seamos toda clase de venturas. 
* • « 
Regresó de Ceuta y Tetuán, el 
joven comerciante de esta, nues-
tro querido emigo don Luis Pérez 
Pianno. 
* * « 
Hoy se proyecta en nuestro tea-
tro la película de risa «El ^clteri-
t >, que ha tenido un resonante 
éxito en todos los cinemas. 
En la próxima semana hará su 
debut una notable artista de va-
rietés, proyectándose la pelícu!a 
de Alcázar, que ha terminado la 
Sociedad <Marruecos Film». 
* * 4 
Habiendo empezado los cpdo-
res, y habiéndose dado algunos 
casos de mordeduras de perros, 
aunque afortunadamente sin gra-
ves consecuencirs, sería cenve-
niente q u e nuestro organismo 
municipal diera las opottunas ór-
denes para la recogida de canes 
vagabundos. 
Para asuntos de negocios mar-
chó a Larache y Arcila el conoci-
do contratista de obras públicas 
don José Seguí. 
* * * 
Según tenemos entendido, 
por distinguidas señoritas de 
la buena sociedad de A'cázar y 
varios jóvenes de la misma se 
formará uu cuadro artístico pro 
visión d paia dar en nuestro 
teatro una función a beneficio 
de las Conferencias de San Vi-
cente de Paul, en vistá de las 
obras caritativas y humanita-
rias que desde su reciente fun-
dación está llevanao a cabo es-
ta benéfica Sociedad. 
Oportunamente informare-
mos a nuestros lectores de la 
fecha de la función, del título 
dé la obra que ha de rspre&en 
tarse y de los nombres de los 
vadosos elementos que han de 
tomar pai te en esa.! luntión be-
néfica. 
Doctor J . Rcmeu 
Inspector municipal de Sanidad i 
por oposición, ex alumno interno I 
numerario por oposición de la | 
Universidad de Valenci?. Espe j 
cialista en enfermedades de 1 s 
vías gén'to urinarias de arabos se- i 
xos y Cirugía operatoria. Trata-, 
miento curativo de los procesos; 
gonocócivos ( uretrales y extr i-! 
uretrales) y sifilíticos por medbs 
adecuados modernos. 
Horas de consult de tres a 
cinco de la tarde. 
Asistencia a partos laboriosos. 
Plaza del Teatro: Cjsa d é l a 
Viuda. 
La Cordobesa 
Taller de ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldóme 
ro Mellado Calvez. 
Especialidad en muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
icres de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupueí-tos para 
toda clase de obras de car-
pintería. 
Pa^o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A L G A Z A R Q U i V I R 
Sevilia-Malaga 
Pescadería y Freiduría de 
Nuestro Señor del Gran Poder, 
de Emi io Montero. 
Eí¿te nuevo esteblec ímieníoj 
montado con todo confort, ven-
de diariamente pescado fresco 
a todas las horas del día y de 
la noche, a precios suma- | 
mente económicos. 
Gran freiJuríade pescado des-
de las doce del día hasta la una 
de la noche. Servicio a do-
mici io. 
Calle de la Iglesia: 7 y 9. 
A L C A Z \ R Q U i V l R 
Servicio de c a m i n e -
tas para pasajeros 
D E J U A N L O P E Z , 
Salida diaria de Alcázar para 
Teíft-r, Muires y iVcxerah a las 
9 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sicíos a la 
misma hora. 
I Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Chevrolet>, junto al 
Circulo Mercantil. 
Teatro A l W ^ x i 
ALCAZARQ'j|V{K 
Hoy 13 de Abril del929 




Promaor del Ejérnío 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia españo'a 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Pltzí del 
jardír de la Paz. 
Sucursal: Calle de la igíesia 
ALGAZARQUiVIR 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
éboáado ¿el Ilastre Celtio de S n i 
y de los T r t a a ^ s de Esoafia 
en Mmecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escrina 
Frente al Juzgado 
e v e n d e 
•JBl Sol* a L * Vos" ^ B c 
"Dción Mere&ntir 
" L a Publicirtad de GsTwuuta1 
{ J B K S R I A "GOTA" ¿LOAMi 
Sí quiere Vd. ver 
&us hijos conlentos 
déles e) agradable 
Jarabe Salud. 
Farmacia Central 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Próximo traslado al Zoco de 
Sidi Buhamed , local de la 
Droguería L A A M E R I C A 
- F A R M A C I A — 
de Licenciado 
6 a r c í a - 6 a l é m 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr, Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento de 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
Pedid Jarabe Sa lud 
para evitar imitaciont*. 
Cerca de medio siglo 
dp éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
de 
é s t e famoso re 
constituyente les dará 
la a legría y el vigor que 
les falta y combatirá IOÍ 
estragos de la inapeten 
cía, desnutrición, ane 
mía, raquitismo, cloro-
sis y d e m á s enfermeda 
des producidas por lo 
debilidad 
- mD García B 
( ¡Jofcesario ¡nás, de r< Ĵ lidad de < í«do constaii fe r rado en 
janpo le pe™ 
— njgjies quehai 
wrnl0fa de la: 
^f ianzas las 
(avorecer y pr 
timienlo el pa 
le tiene col( 
mje ejerce acei 
e! mayor de 
ne en su de; 
Colaborador 
gimo del A l to 
conde de Jorda 
Benitez, coadyu 










la paz se 
ni sobresaltos 1 
ner. habida cu 
des q:ie se dai 
para qne v iva 
España ha sab 
nr, después d 
que no hay m 
y hemos de da 
dicarnos de I k 
pNftar al m o n 
ñcios conque s 
iqucl atraso er 
Y nada más; 
fon nnostrn pe 
thando la Ueg 
prestigiosísimo 
tia Benitez, se 
H i P O F O S F I T O S S A L U D 
L E A U S T E D 
DIARIO MARnogui 
ó t e l 
A L G A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, t ido confort; agua fna y c1' 
líente en todás las habitaciones: baños, gnmge propic», 
Exceíents cocina. 
La mejor marca de automóviles (¡ J T R 0 E N 
Agente exclusivo para La-
rache. Alcázar y Arcila: 
José Escrifia I rarh^tp 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta ^ ^ ^ ^ 
t i coche más practico al precio m a s CJÜU 
D 
